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CC&LIFE 蓽播 撰文：趙穎欣 
你是CC或LIFE? 
嶺南大學社區學院（The Community College, 
即下文統稱的 C C )與嶺南大學持續進修學院 


























































電 郵 至 L U D A W N 2 0 1 2 @ g m a i l . c o m ， 或 
親身到康樂樓二零八號會室査詢 
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歡迎傳閱及投稿。 電郵地址：ludawn2012@gmail.com 版權所有，不得翻印。 
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